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Ö M E R  S E Y F E T T İ N  Ö D Ü L Ü
İlk ödül Necati Güngör’ün
Gönen Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Ömer 
Seyfettin Öykü Yarışmasında birincilik ödülüne “Sinema 
Kuşu Sevgilim” adlı yapıuyla Necati Güngör değer 
görüldü. Oktay Akbal, Sami Karaören, Cahit Külebi,
Tank Dursun K., Atilla Özkırımlı (özrü nedeniyle 
katılamadı), Tahsin Yücel ve Gönen Belediye Başkanı Kaya 
Uzer’in yer aldıkları seçici kurul ikincilik ödülünü “Tünel 
Çıkmazı” adlı öyküsüyle Mahmut Alptekin’e, üçüncülük 
ödülünü de “Yumuşak Bir Diken” adlı yapıtıyla Zehra 
Ünüvar’a verdi. İlk Ömer Seyfettin Öykü Ödülü’nün sahibi 
Necati Güngör, 70 yıl önce yitirdiğimiz Ömer Seyfettin’in 
öykücülüğüyle ilgili olarak şunları söyledi: .
“Günümüz ölçüleriyle değerlendirirsek, Ömer Seyfettin’in 
hikâyelerini, çokça kolay bir eleştirinin malzemesi 
yapabiliriz. Ama bu sağlıklı bir yaklaşım olmaz. Öyle 
sanıyoruz ki, hiç kimse de böyle bir insafsızlığa düşmek 
istemez. Ömer Seyfettin’i kendi çağı içinde ele almak gerekir. 
O zaman görülecektir ki, Ömer Seyfettin, yaşadığı çağın 
gerçek bir kahramanıdır! Ömer Seyfettin’in yaşadığı çağ, 
fırtınalar çağıdır: Savaşlar, mücadeleler ortasında, kan ve 
barut kokusunun milliyetçilik rüzgârlarıyla savrulduğu 
yıllardır, imparatorluğun yıkılış günlerine rastlar onun 
çocukluk ve gençlik çağı. Ümmetçiliğin fırsat kollayıp 
ayaklanmalar düzenlediği bir ortamdır. İşte bu yıllarda, böyle 
bir ortamda, yüreği ‘vatanı kurtarmak aşkıyla’ çarpan bir 
asker olarak görürüz onu. Ne var ki, savaşın, isyanların, 
yokluk ve perişanlığın ortasında bir eliyle silah tutarken, bir 
elinde de kalem taşımaktadır Ömer Seyfettin. Ve asıl önemi 
de buradan kaynaklanmaktadır. Tozdan dumandan göz gözü
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görmediği, yarım okka ekmeğin otuz kuruşa satıldığı o kıyım 
kıyamet günlerinde, edebiyatla uğraşmanın erdemine inanmış 
biridir kahramanımız.
Hikâyeciliğimizin ilk büyük kilometre taşı. Çağdaş 
edebiyatımızda hikâye türünün başlıbaşına bir değer olarak 
anlaşılmasını sağlamış bir yazar. Edebiyatı konuşma diline 
yaslandırarak, hikâyelerinin geniş halk kitleleri arasında 
yaygınlık kazanmasını başarmıştır. Bugün, okul yüzü görmüş 
hemen herkesin okuduşu, tanıdığı, bildiği bir yazar olma 
özelliğine sahiptir. Hikayelerinin bazen yağma basılıp 
yayımlanarak günümüze kadar gelmesi ve okuma yaşına 
varmış herkesin ilk okuyacağı yazarlardan biri olması, başlı 
t  başına bir olay değil midir?”
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